Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
HT DATE: 11/03/09 
u CRAFT: N1SC 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 






















LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE CHS SPA CHS 
TO CHS SPA CHS CAE 
NO. OF PAX 0 0 
PROPOSED ETD 9:16 10:07 15:00 15:55 
PROPOSED ETA 9:50 11:00 15:49 16:31 
PROPOSED ETE 0:24 0:43 0:39 0:26 




I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~ C....:... {4.(, ~ ~ t/S'C ~
~ ·orn to_ancpsubscribed befor me 
, J~o' C 20CJ/ 
Signature: -~:;e::'-L.:....,:::::::~::::::::_ ___ _ 
By: -~-~~~hH~-------­
Agency: ----++---------








1. LIMEHOUSE, H. B. (BUCK) 
2. REP. JENNINGS, DOUGLAS JR 
3. SEN. LEATHERMAN, HUGH K. 
4. SEN. MCGILL, J. YANCEY 
5. SEN. WILLIAMS, KENT M. 
6. ISAAC, DANNY 
7. STEVENSON, MARVIN 










LEG I LEG 2 
FROM CAE FLO 
TO FLO lAD 
NO. OF PAX 8 
PROPOSED ETD 7:03 7:50 
PROPOSED ETA 7:35 9:I5 
PROPOSED ETE 0:22 I: 15 




18: I5 20:10 
19:56 20:44 
I :21 0:24 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: 1 l 1 1 











I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 




11/12/2003 11:51 8038956266 SC AERONoClUTICS P~GE 132/02 









ll-06~09 1 R:26 
L BAUER. LT. GOV. ANDRE 
2. LEGARE, .TOliN 
3. f?A&c·, ~.v~ 
' I 
















13. -------------------------- ----------------~ 
14. 
--------------------------
L~G l LEO 2 LEG 3 
FROM CAE HXD RBW 
TO HXD RBW CAE 
NO. OF' PAX 2 2 ') .. 
r'J:tOPOSED £T!:) R:SO 11:30 14:15 
J>ROPOSED I;TA 9:30 1 1 :5() 14:47 
PROPOSED ETE. 0:30 0:16 0:22 
being: 
l ~ d 
X X X 
X X X 
803-74.3-3191 
ll/16/2009 17:21 FAX 8037345167 
11/15/2009 10:45 8038955255 













CREW: YOUNG. JOHN H. UJ 
Tl:TTLE, HUGH D. 
PRINTOUT: :! 
Trip;Log No. ;; 
eASSENbER 
!1-12-09 18:44 
1. SAkORD, GOV. MARK C. 
,, 


















LEG l LEG 2 LEG 3 LEO 4 
FROM CAE CHS HYW ~ R IQW 
TO CHS HYW Nee R C~ CAE 
NO. OF PAX , 2 2 2 1 
PROPOSEDEfD 7:40 11:25 14:00 14:55 
PROI"OSED EtA 8:14 11;57 14:44 15:32 
PROPOSED ErE 0:24 0:22 0:34 0:27 
1 ~ J. 1 
X X X 
X X X X 
!103-730-3990 
803-743-3191 
I hereby cc · ify that this trip is for the official business o+' the state of South Carollnft, the nature of the trip 
' . 
11/30/2009 12:35 FAX 8037345167 GO\' SA~IFORD OFFICE 141002 
- 11/38/2909 10:33 8038955255 SC AERONAUTICS PAGE 02/02 
,I SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
I PASSENGER MANIFEST 
F:JGHT DA -k: 





CREW YOUNG, JOHN H. UI 
TUTTLE. HUGH D. 
11-24-09 12:15 
PASSE~GER SIG~ATURE , ...,._L~SAij;.;q;·Oi(iiOI:ICRil!!O;dl, G;rt;'O~v"'. PIP!MII;!IlA~R~K:_C_. -----·-· ~/~_u &:= -""2,.,~~.m;.,:x 
-4?-8.4(F'~t LA jfiP"" -----~~-~ ";/ / :tJ 




4~ SAtwORD.BOLTON ~'~-~~- /' 
I - L 













TO i N . OF PAX 
PROPOSED E D 














PROPOSF.D Eif 0:31 0:31 
R03· 730-3990 
803,743-3191 
l hereby c~ify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
bC:oli~~ 41 dM UWtfi~ ~ tru roc fu ~~ 1\nvu.~Ji 6ovtxnor I s 
~~enc~~o~i: 
